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1לוכה ךס םיריכש דעב "םיריכש אל"מ
1לוכה ךס םיריכש דעב "םיריכש אל"מ
4.2 3.6 0.6 493,111 422,667 70,444
11.1 9.3 1.8 1,267,902 1,062,296 205,606
27.3 23.9 3.4 2,197,272 1,923,619 273,653
99.4 89.9 9.5 6,501,581 5,880,202 621,378
447.2 415.0 32.2 9,686,609 8,989,138 697,470
9,469.9 8,866.3 603.6 15,947,887 14,931,388 1,016,499
2,239,548 1,970,043 269,505 17,273,515 15,194,839 2,078,676
7,607,868 6,601,952 1,005,916 23,219,664 20,149,549 3,070,115
21,765,311 18,745,189 3,020,122 37,875,204 32,619,697 5,255,507
30,512,958 26,660,742 3,852,216 39,030,537 34,102,989 4,927,548
36,136,306 31,842,947 4,293,359 42,578,320 37,519,584 5,058,735
39,739,511 34,763,756 4,975,755 45,622,181 39,909,862 5,712,320
42,393,921 36,885,686 5,508,235 46,531,817 40,485,946 6,045,871
43,223,283 37,325,219 5,898,064 45,919,082 39,653,161 6,265,921
47,578,759 41,287,001 6,291,758 49,220,325 42,711,489 6,508,837
51,139,045 44,632,012 6,507,033 51,139,045 44,632,012 6,507,033
12,643,459 11,069,632 1,573,827 12,561,503 10,997,878 1,563,625
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